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La couleur, véritable atout au cœur 
de la stratégie marketing des entreprises. ”“
COUL
Préface de Annie Mollard-Desfour
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Passionnée par l’approche expres-
sive des couleurs, elle a élaboré un 
cours sur cette thématique appli-
quée à l’ensemble de la démarche 
marketing, qu’elle anime aussi bien 
en formation initiale qu’en forma-
tion continue.
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Ses thèmes de recherche inclu-
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LES 5 POINTS FORTS
e Unique en son genre, cet ouvrage présente 
une approche originale sur l’utilisation 
de la couleur en marketing.
r  Il propose une synthèse riche conciliant 
aussi bien la théorie que la pratique.
t Il est axé sur les recherches les plus 
abouties dans le domaine.
u Il est abondamment illustré par des exemples 
concrets qui viennent enrichir la lecture.
i L’ouvrage est complété d’une version 
numérique (Noto).
Rejetant la morosité ambiante, les consommateurs 
partent à la redécouverte de leurs sens, poussant les 
objets à devenir émotionnels et les entreprises à réen-
chanter leur offre.
La couleur joue un rôle clé dans ce besoin de 
divertissement au sein de la consommation. On 
constate depuis quelques temps son grand retour 
en force. La couleur habille les objets, débanalise 
les produits, impose la nouveauté et réintroduit 
le concept d’« achat plaisir ». Elle peut dès lors 
représenter un véritable atout au cœur de la stratégie 
marketing des entreprises.
Cet ouvrage s’attache à montrer, grâce à de nom-
breux exemples concrets, l’impact que peut avoir la 
couleur sur la stratégie et le mix marketing.
